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Folfészá'Ji 53.
1
Debreczen, Szombat,
Bérlet 40-ik szám ( A .)
2. évi november hó 15-én:
Eredeti énekes bohózat 3 felvonásban. IrtaT Szigeti József. Zenéjét szerzó: Serly Lajos.
Csontay Lőrincz, földbirtokos............
Béla, unokaöcscse ............
Eszti, özvegy, rokona .......... .
Ábrái Irén ... .............................
Baranyai Kálmán ............................
Olga, neje...............................................
Trauer Frantz, nyug. katonaorvos ..,
Irmagi úr ... ................... . ‘ ............
Irm ag iné...............................................
Futaki 1 ............
Ripacs j kóbor színészek ... 
Nefelejts | ............
S  í?. 1E2 ISZT “JÉ3 H 3 K I :
Sebestyén Géza. Gyuri j . ,
v  \ í r j o n b r .............................................  Vámos Jenő.
Pataki Béla ! Ferkó \ md80fc ...........  •.............................  Miklósi János.
Ebergényiné. . j E gyúr  .................. ................ ............................  Vági Henrik
Áldor Juliska. Elöljáró .................. .............................................  Ladányi Imre.
Virágháty Lajos. | Szolga .................. .............................................  R. Nagy Gyula.
Csige Ilonka. : Róza Centifolia... .............................................  Krémemé Lili.
Szilágyi Aladár. | I Viola.......................... ............................................. * Bittera Erzsi.
Farkas Béla. Rezeda .................. ... Kendi Piroska.
ThanGyörfi Mariska j | Kamélia .................. ......................................  Molnár Juliska.
Nagy Dezső. j j Petúnia .................. ..................................... ... Lászi Etel.
Krémer Jenő. „ | j Floxia .............................................  Lengyel Klára.
Havasi Szídi. j ] Történik Csontaynál.
H l e l y á r a t l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — Ti. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I -V H I. sorig 2 kor. 40 fii!. V ILI-tól-X llI-ig  2 kor. X llI -tó l-X V íl-ig  1 kor. 60 
fill. — Emeleti zártszék I. és 11. sorban 1 kor. 20 fii!, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 f ill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók : délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztáraiitás 6, az előadás kezdete 7ja, vége 10 órakor.
Holnap, vasárnap, november hó 16-án, két előadás.
Délután 3 órakor, bérletszünetben, félkel várakkal:
FLÓRIKA SZERELME.
Népszinmű 4 felvonásban, énekkel és5 táue.zczal.
Este 7 V2 órakor,.bérletszünetben, először:
Több mint királynő.
Történeti színmű 5 felvonásban, 6 képben. Irta: Emil Bergerat.
MŰSOR: Hétfőn, nov. 17-én, bérlet 41-ik szám „B* — Csokonai Vitéz Mihály születésének évfordulóján. Díszelőadásul:
CSOKONAI SZERELM
Színmű 3 felvonásban. Irta: Szigligeti Ede.
Üebreczen, városi nyomda. 1902. — 1722.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
M AKÓ, igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1902
